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L'acreditat mètode Ollendorf
L'afer del nostre Municipi ha arribat a un punt que comença a adquirir un
pes molest. La ciutat contempla amb un cert disgust i una mena de repugnància
aquest conflicte en el qual s'esmercen inútilment unes energies que estarien més
ben aproGtades si s'empraven en altra tasca de rendiment positiu. Es lamentable,
extremadament lamentable, veure com una part dels homes als quals es va con¬
fiar l'administració comunal s'entretenen en un joc més propi de nens que de
persones amb criteri i que cada dijous ens preparin un espectacle que fa caure
damunt nostre la riota i la befa dels altres pobles on han resojt amb un gest de¬
mocràtic aquestes situacions.
Fa temps que hsm fixai la nostra posició davant d'aquest conflicte artificial
la qual, per nosaltres, no pot ésser altra que la que ens aconsella un veriíable sen¬
tit de democràcia tal com creiem que ha d'imperar dintre el règim republicà. Di¬
verses vegades hem advertit als regidors anomenats «administratius» que havien
d'anar a l'Ajuntament a ocupar els llocs que guanyaren en unes eleccions efec¬
tuades amb la màxima puresa i hem vist com les nostres indicacions no eren ate¬
tes. A la fi, però, s'han decidit a cumplir el mandat de llurs electors. Per tard que
sia considerem que llur dret no ha caducat i que han d'ocupar legalment els es¬
cons que els pertoquen. Repetim una vegada més que això ho diem dels «admi¬
nistratius» com ho diriem dels federals o socialistes i àdhuc de s comunistes si el
cas fos al contrari perquè entenem que aquesta és la veritable pòsició repu¬
blicana.
E s federals i socialistes, però, varen fer unes afirmacions tan greus i perillo¬
ses que ara es troben atrapats en el propi parany i no veuen altre remei que màn-
tenir-les a costa de la pau ciutadana. Endevinem, lot seguit, que l'afer els pesa a
n'ells també. L'Alcalde, en unes declaracions publicades ahir, reconeix que la raó
i el dret estan de part dels «administratius». No obstant «no ets hi volen». Una
fulla atapeïda d'excuses puerils i sense consistència vol justificar l'actitud dels re¬
gidors protestataris. I quan pensem que van a donar una resposta enèrgica que
lligui amb les «raons» exposades, surten amb l'anunci de llurs dimissions, com si
valguessin acabar d'una vegada aquest mal somni.
El procediment és tan confusionari que ens recorda el Mètode Ollendorf,
amb aquelles preguntes i respostes incoherents: «Com que he trobat el raspall de
la tia avui anirem a passeig». L'Alcaide i els regidors federals i socialistes vénen
a dir que en vista de que els «administratius» persisteixen en voler anar al Con¬
sistori... presenten les dimissions dels càrrecs de govern. Es una bonica manera
de solucionar el confl cte que ells mafeyxos han creat. H;m de confessar que la
situació ens fa pena pel bon nom de Mataró que en definitiva ér qui paga els
plats trencats.
Tot plegat, ho tornem a dir, és ben lamentable i demostra una maaca de cri¬
teri democràtic. No ens cansarem de pregar a tots que reflexionin el mal que f«n
amb llurs apassionades i injustes actuacions i que d'una vegada s'adonin de la
gran responsabilitat que contrauen.
La tribuna del lector
La Festa de l'Arbre
Crònica literària
Guerau de Liost
Això que diuen de la Festto de l'Ar¬
bre ho comparo, amb perdó dels que a
tol arreu veuen la bona intenció, amb
les cèlebres conferències del Desarma¬
ment 0 de la Pau, que mentre se cele¬
bren, les armes moitíferes van segant
vides humanes i mentre celebren aque¬
lla festa amb tota classe de pompa i
wnb assistència de les autoritats i mes¬
tres a'escola que amb llurs deixebles,
tols quilladets, van provant estudiades
oposes» quan s'adonen de que un o va¬
ris fotògrafs els enfcqaen l'aparell per
• fer ies sortir retratats en alguna re¬
vista irlustrade, unes altres armes, tam¬
bé mortíferes pel regne vegetal, van se-
gsnt arbres., de passeigs o de places o
de boscos o de fonts pintoresques...
com per exemple, la font del «Pericó»;
•puesta antiga i popular font que guar-
'f·va tantes il'iusions i tanis records de
ífiverses generacions i que ara actual¬
ment fa llàslima de mirar, perquè més
I que una font sembla un cadàver; una
ombra del que havia estat.
Totes aquelles alzines centenàries tan
exuberants i capriciosament inclina¬
des vers la riera algunes, que a l'estiu
a més de donar ombra benefactora,
eren una espècie de companyia pel via¬
nant a la vegada que eren també com
si diguéssim els millors ornaments que
li havia ofrendat la naturalesa i que
constituïen la seva característica més
inconfusible i suggestiva, ara entre la
poca aigua que des de molt temps a
n'aquesia part hi raja i la falta dels ar¬
bres, les roques seques i nues, sembla
talment que cridin venjança contra els
causants de la seva solitud.
El quadro que ofereix ara la font del
«Pericó» és tot un poema de tristesa.
Jo l'altre dia venint d'excarsió amb
dos 0 Ires amics, i en passar per da¬
vant d'aquesta històrica font on s'hi ha¬
vien congregat alegrament tants mata-
Diego Ruiz, en un dels seus assaigs
seus, publicat a la Biblioteca Popular
de l'Avenç, tractava del poeta civil i del
cavaller. La mort de Bofill i Males ens
reaorda aquest títol i aquest tema, que
sense cap variant gairebé podria é^ser
aplicat al ciutadà, al polític i al poeta
tan sobtadament traspassat. Sinó que en
el cas de Guerau de Liost, la civilitat
informava la seva actuació d home pú¬
blic, i el seu lirisme era investit d'un
aire cavaüeresc, com la seva mateixa
designació, com ei seu pseudònim ha¬
bituai ja establia.
Jcurae Bofill era un verstabie artífex
de la paraula en les seves actuacions
públiques. Alguns dels seus parlaments,
com el dedicat a elogiar la llengua qut-
talana, tenen una autèntica senyoria in¬
tel·lectual i una tan sòbria bellesa emo¬
tiva. que ens farien pensar per llur ca-
litat en les ponderacions que del nos¬
tre idioma feia Ramon Muntaner en la
seva crònica p en l'apologia civil què
traçà Martí l'Humà del nostre terrer i
de la psicologia dels catalans en el seu
discurs famós a les Corts de Perpinyà.
1 ei complement d'aquesía fesomia de
home públic, fou la seva actuació de
periodista, de polític i de governant,
principalment en assistència social i en
cultura: de tal manera que així com és
consuetud de dir que coneixereu la gent
per llurs obres, en el cas de jaumc Bo¬
fill podíem conèixer les obres perquè
eren el resultat fidel de la limpidesa, de
l'elegància, de l'austeritat i de la docu¬
mentació de les seves paraules.
Però al costat d'aquesta jerarquia ci¬
vil hi havia la jerarquia lírica, que si¬
tuava Guerau de Liost en un tercer ter¬
me, al costat de Josep Carner i J. M. Ló-
pez-Picó. La incorporació que féu Bo¬
fill com a poeta, a la llengua catalana,
fou també personalíssima i d'àcida de¬
puració. La seva poesia éa un filtre on
cristal·li'zfn, amb una acuï at refinadís-
sima, les manifestacions més perfilades
de la imatgeria moderna i els matisos
més àgils d'un didaclisme moral agu-
dissim de sentit ètic i d'eiginy formal.
Els «Somnis» i principalment les «Sàti¬
res», són, en aquest aspecte, singular¬
ment reveladors. De parella amb aques¬
tes produccions, realment úniques en
to, en perfecció, en qualitat i àdhuc en
gènere dintre el nostre renaixement li¬
terari modern—ens caldria recórrer al
mediavelisme de Jaume Roig i d'altres
poetes de l'època per trobar-se el ras¬
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• ronins la vaig saludar mentalment corn
I si saludés un amic que desaparegués
> del món dels vius.
f 1 si alguna vegada sento que algú diu
que vol anar a fer beguda al «Pericó»,
pensaré que vol anar a fer companyia
. a un cadàver.
I J.P.M.
tre, també visíent en el «Purgatori de
Sant Patrici», de Ramon de Perelló—,
Guerau de Liost escriví les disserta¬
cions de «Selvatana amor», on l'alexan¬
drí alterna amb vel·leïtats poputartetas,
robustes com un boix, i de «La ciu^t
de vori», perfil barceloní menys reeixit
que les altres produccions, i sobre tot
l'enfilall beilissim d'aigua-forts integrat
per «Ofrena rural», transfiguració nou¬
centista, com «La muntanya d'ametis-
les» (obra inicial de Bofill), dels enci¬
sos del Montseny, concretats sintètica¬
ment en estrofes d'una exquisida den¬
sitat plàstica
Cuerau de Liost diferencià voluntà¬
riament, doncs, la seva plural persona¬
litat. Però s'hi faisonàintegralment, amb
aquella passió conscient i exigent que
informava tots els seus actes i totes les
seves creacions. D'ací, parellament, la
integritat cristiana i patriòtica de la se¬
va vida, exemple tan perdurable com la




La "Protectora" i el
Centenari áe la Renai°
xença
El Consell Directiu de í'«Assocwció
Protectora de l'Ensenyança Catalana re¬
comana amb molt d'interès, per mitjà
d'aquesta nota pública, a iotrs les enti¬
tats que tinguin en projecle celebrar
algun acte en commemoració dei Pri¬
mer Centenari de la Renaixença Catala¬
na que el més aviat possible vulguin
comunicar-li els detalls. I a l'objecte
de coordinar tots els projrc'es, i acon¬
seguir que aquesta gloriosa data pugui
ésser commemorada per totes les ini¬
ciatives que li siguin exposades.
Un gran nombre de les comissions
delegades de l'Associació Protectora de
l'Ensenyançi Catalana, d'acord amb les
instruccions rebudes del seu Consell
Directiu, ha comançat ja els treballs
d'organització dels respecMus concur¬
sos de Lectura i Escriptura. Aquests ac¬
tes escolars d'homenatge a la llengua,
es celebraran en totes les localitats cata¬
lanes en les quals la «Protectora» comp¬
ta amb organilztcíó, sota la invocació
del Centenari de la Ranaixerç». Les fes¬
tes de repartiment de premis seran de¬
dicades a divulgar la importància de Hi
commemoració que es celebra.
D'aci a pocs dies el Consell Directiu
de la «Protectora» farà públic el cartell
de! Concurs Nacional d'Història de Cí-
talunya que, després de la seva suspen¬
sió per la dictadura militar, serà reprès
enguany.
Per a perpetuar d'una manera ben
digna aquest Primer Centenari de la
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DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barba Riera
METQE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la QOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan. núm. 417. 2.n (davant de! CIa\é Palace)
MA TARÓ
Díea / horea de vlaUa: Dljoua de 9 a 11 de 3 a 8. - Diumenges de 9 a 12
Renaixençi Catalina, el Consell Direc*
tin de la cProtectora» ba encarregat a
la seves seccions Editorial i Tècnica, la
confecció d'una sèrie de publicacions
escolars d'història i antologia literària,
les quals seran publicades en el trans¬
curs d'aquest any.
Crònica d'Argentona
En Josep M." Massip
« l'Ateneu Popular
Demà dijous, a tres quarts de nou
del vespre, aquest popular periodista i
director del setmanari «La Rambla»,
donarà una conferència pública a lia
novella però activa entitat argentonina,
basada en el tema «Esport i ciulada-
nia», que és precisament el lema que
propugna el setmanari que n'és direc¬
tor en Josep M." Massip i que tan deba¬
tut ha estat en aquest últim temps.
La Junta Directiva de l'Ateneu Popu¬
lar aproQia aquesta avinentesa per a fer
constar públicament la seva condolen¬
ça per la pèrdua del malaguanyat mes¬
tre suara traspassat. En Jaume BoOil i
Matas (q. e. p. d.), que fou precisament
el que amb sa paraula eioqüentíssima
amarada de seny i patriotisme, inaugu¬
rà les tasques d'aquest Ateneu a la re¬
vetlla de cap d'any, desglosant el lema
«Cultura i catalanisme», quina confe¬
rència serà recordada sempre pels que
tingueren la satisfacció de sentir-la i
que fou una de les últimes que donà
aquell íl'iustre catalanista.
Corresponsal
NOTES DE LA COMARCA
Dosrius
Teatre.—k primers de març debutà
la secció de teatre bisexual de la Socie¬
tat Recreativa amb l'obra «A Sànts i a
minyons...» i una altra peçi còmica. El
dia 26 es presentà novament ia secció
amb la coneguda obra de Ramon Xuri-
guera «La fàbrica vella» i el sainet «El
caixal de! seny». Les dues festes, sobre¬
tot la segona, foren un èxit, amb el lo¬
cal curull de públic. Hom aplaudí els
actors, molts dels quals actuaven per
primera vegada. La nova companyia
emprèn la tasca amb gran voluntat i les
representacions primeres han resultat
força, tot i deixar-se entreveure una
manca de direcció.
Al local del Sindicat Agrícola Catò¬
lic sovintegen, com sempre, les repra^
sentacions de teatre unisexual. Recent¬
ment han representat «Ferit de cor» i
diumenge passat «Cegos de cor» i «El
sereno». El públic omple el local i
aplaudeix l'entusiasme i encert dels jo¬
ves actors.
Vers Afatord.—Diumenge passat fo¬
ren molts els dosriuencs que es traslla¬
daren a Mataró per a assistir a l'Assem¬
blea Agrícola, tornant molt satisfets.
Celebrem que aquest sentiment de so¬
lidaritat 1 col·laboració s'avivi ai nostre
poble en qüestions que ens interessen
tan d'aprop.
Varis joves de Dosrius, també, es
traslladaren a la capital de la Maresma
per assistir al míling pro Ensenyament
Lliure.
Sabotatge (?).—Entre una part de jo¬
ventut hi anhela, gran part per snobis¬
me, un sentit de sectarisme que traduei¬
xen en petiteses molestes i perills. Es
Làitima aquesta desviació inesperada
d'aquest joven); doncs perquè admetem
tota classe d'idearis, exigim respecte
per tots i mútuament, i volem una ver¬
dadera unió i convivència a casa nostra.
Politiques.— Els elements liberals
preparen un seguit de conferències, se¬
gons una nota publicada en un diari
barceloní.
Comencen els preparatius i les con¬
verses sobre les futures eleccions, amb
tota mena de presagis.
Un destacat element esquerriata—•
ex-incondicional de ia dictadura—re¬
centment en un establiment públic re¬
treia una visita que havia efectuat a casa




Programa per a avui i demà: Deñni-
tiva creació de Lupe Velez, ballant l'au¬
tèntica rumba cubana i de Lawrence
Tibbei, cantant el «Manscero» amb la
super-producció Metro «Bf jo el cielo
de Cuba»; un altra estrena, Williams
Hasnes-en «Todo por el aire», una de
les més gracioses comèdies d'aquest ac¬
tor que transcorre en les oQcines
d'una estació de radio ben secundat per
Mary Doran, Charles King, Polly Mo¬
ran i Jhon Mi'jan. Completarà el pro¬
grama una cinta de dibuixos i l'inte¬
ressant Reportatge Fox.
Cinema Gayarre
Avui i demà: La pel·lícula que com¬
mou profundament i'opinió pel seu
gran contingut social i per la seva im¬
pressionant sinceritat, interpretada per
Paul Muni, «Soy un fugitivo»; la mera¬
vellosa pel·lícula «Paramount», per Ri¬
card Cortez, Paul Lucas i Carol Lom¬
bard «La Insaciable»; ia «Revista Para¬
mount» i la de dibuixos animals «Otra
vez».
Anuncis Ofícials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per Circular N°. 5189, inserida en el
Butlletí Oñcial, data 18 del corrent mes,
N.° 66, es disposa per l'Iltm. Delegat
d'Hisenda, a fi de donar compliment ço
disposat en el Article 20 del vigent Re¬
glament de la Patent Nacional de circu¬
lació d'automòbils, per a conèixer el
moviment d'entrades i sortides dels ve¬
hicles que posseeixin els constructors,
reparadors o venedors de vehicles de
"Banco Urquijo Catalán"
Imitili: Pilli, U-bitiliii Cipitii: 2SJIfl.NI Iputit di Irnu. lAS-Tiliin IMfli
DtrMdona irtegrMc» I Telgf6nlc« CATUBQniIO i Magalmm» ■ la Bwwloiwf -Bwlo—
AOBNCIBS I DELEGACIONS i Banyoles, La Bisbal. Calella, Qiroaa. Maireas,
Mataró, Palamós, Beaa. Saat Pella de Gnlxols, Sllgea, Torelló. Vlch 1 VIlai«yi
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vllaiova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomlaaetó Caaa Ceatrml Capital
«Banco Urqnlio»
«Banco Urqnilo Catatán» .
«Banco Urqnilo Vascongado»
«Banco Urqofjo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero indnstrlal de Astúries»
«Banca Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de Gnlpúzcoa-Bfarritz»
lea qnala tenen bon nombre deSncnraala 1















Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les más Importants del món
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macià, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 I 306
Igaai qns Im rMtanta Dependèndes dal Baao, aqneata Agència realttza totamana d'oparaclona da
Banca i Boraa, daacompta da cnpona, obartnra da orèdlta, alo., ato.
Horsa d'ollalaai Ds 9 a 13 i Sa 13 a 17 horas ' i>iaaabtas da 9 a 1
tracció mecànica, que els citats indus¬
trials estan obligats a portar un llibre
registre ajustat al model que a conti¬
nuació s'insereix, el qual haurà d'estar
degudament segeilst i diiigencial per
l'Administració de Rendes, i tenint-lo
sempre a disposició dels funcionaris
que sol·licitin la seva presentació.
També vindran obligats a donar
compte a l'insprcció d'Hisenda, de tots
els vehicles que hagin venut, ja siguin
ppus o usats amb assenyalament del
n." del motor, o de la jefatura d'obres
públiques de les provincies respecti¬
ves, segons es refereixin als primers o
segons aixi com el nom i cfpmicili del
comprador.
Al sol·licitar la diligenciacló i sege¬
llat del llibre registre esmentat, acom¬
panyaran una declaració jurada de tots
els vehicles que posseeixin aleshores,
els quals hauran d'estar continuats en
el citat llibre com a comensament del
mateix.
Ço que aquesta Alcaldia es complau
en traslladar per a coneixement dels in¬
teressats d'aquest terme municipal com¬
presos en l'esmentada Circular, a fi de
que s'evitin les consegüents mo'èsties i
perjudicis que donarian lloc al no
complimentar lo disposat per l'Ilre. Sr,
Delegat d'Hisenda.
Mataró 24 de març de 1933.—L'Alcal¬
de, Josep Abril.
Model de llibrc-registre de vehicles de
tracció mecànica:
Húmero Data d'adqoislciú Data e venda Noos i





Al Parc de la Ciutadella, Castelltort
triomfa en el IV Campionat pe¬
ninsular de marxa (50 qm.)
Diumenge al matí es disputà el cam¬
pionat d'Espanya de marxa atlètica, da¬
munt el clàssic circuit. Parc de la Ciu¬
tadella, Passeig de la República, Avin¬
guda del 14 d'abril. Avinguda Pearson,
Esplugues de Llobregat, Molins de Rei,
SantVicents dels Horts, Sant Boi de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Can
Tunis, Moll, Estació del Morrot, Pas¬
seig de Colom, Avinguda d'Eduard Ma-
rlstany i Parc de la Ciutadella, amb un
total de 50 quilòmetres.
Castelltort, del Club Ardits, vencé ne¬
tament i arribà a la meta emprant 5 h.
5 m 3-5.
El seguiren Font, Medina, Martí i
Soler.
Varen retirar-se, per diverses causes,
I Pel in, Pon, Villach, Aris, Barira, i Mi-
que'.
Ciclisme
Activitats de VE. C. Mataroní
Les excursions de diumenge passat
Cada dia amb més entusiasme vénen
celebrant se les excursions que orga¬
nitza l'Esport Ciclista Mataroní com
així es demostrà diumenge passat en
l'excursió del matí a Lloret de Mar, ar¬
ribant a aquesta població a un quart de
nou, visitant alguns punts i esmorzint
a la platja; a les onze retornaren a la
nostra ciutat, fent el recorregut sense el
més lleu incident, arribant a la una st
seu estatge social, Josep Comas, Anto¬
ni Esteve, Ricard Fors, E'ics Tarin, Ga¬
briel V fills, Jaume Garriga, Agustí Pu¬
jol, Jaume Mique', Antoni Paredes, An¬
toni Planas, Josep Aymeric i Enric Pla-
devall.
A la tarda, degut a celebrar-se l'inte¬
ressant partit de futbol lluro-Grano-
l'ers, foren molts els que no assistiren
a l'excursió a Teià; no obstant es portà
a cap amb molt entusiasme assistint
Jaume Garriga, Magí de Sant Josep, Ge-
briel Vmals i Antoni Esteve. Durant el
recorregut no es registrà cap contra¬
temps.
Una pròxima cursa per a neòfits
Sembla que a la fi el ciclisme local
torna a prendre increment, ço que ho
constata l'entusiasme amb que es pre¬
para la pròxima cursa que es celebrarà
el dia 7 de maig.
Aquesta cursa ciclista, reservada so¬
lament per a corredors neòfits, promet
ésser una veritable manifestació espor¬
tiva si es té en compte l'important llista
de premis que està confeccionant l'Es¬
port Ciclista Mataroní, organitzador de
aquesta cursa.
L'inscripció ha quedat oberta en la
Secretaria del club organitzador. Ram¬
bla de Mendizàbal (Riera), i per ara ja
han formalitzat l'iascripció quasi tols
els corredors locals.
El circuit d'aquesta cursi, que s'ano¬
menarà Oran Premi de l'Esport Ciclis¬
ta Mataroní, és el següent: Sortida de la
carretera de Mata-Sant Vicents de Lle-
vaneres - Mataró - Argentona-La Roca -
Oranollers-Vilanova de la Roca-Alclla-
Masnou Mataró. Total: 60 quilòmetres.
PpriiSriir«mè>nt anirem donant details'
diari oe MATARÓ
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rcliciontts amb l'organització d'aquea-
t« interessant prova.
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1." divisió)
Classificació de primers equips
J. Q. F. P. F. C. P.
jflventus. • 12 10 0 2 336 202 20
lluro. . . 14 10 O 4 281 195 20
Espanyol . 13 10 O 3 248 207 20
Laietà. .. 13 9 1 3 268 202 19
S, Patrie. .13 9 O 4 274 226 18
Barcelona . 13 7 O 6 250 244 14
P. Coratge. 12 3 O 9 235 316 6
Hospitalet .13 2 1 10 218 298 5
Esportiva .11 2 O 9 165 258 4
Badalona .13 1 O 12 101 192 2
Classificació de segons equips
J, O. E. P. F. C. P.
lluro ... 14 13 0 1 327 137 26
Barcelona . 14 12 0 2 344 175 24
Juventus . 13 10 0 3 290 215 20
S. Patrie. . 14 10 0 4 276 205 20
Laietà. . . 14 8 0 6 249 248 16
Espanyol . 14 6 0 8 227 240 12
Esportiva . 12 5 0 7 244 273 10
Hospitalet .14 3 0 11 112 294 6
P. Coratge .13 1 0 12 193 383 2
Badalona . 12 0 0 14 45 130 0
Hocltey
El Terrassa és campió d^Espanya
Aquest partit fou disputat el díumen»
ge passat a Terrassa davant de nom¬
brosa concorrència molt interessada en
presenciar la lluita final per al Campio¬
nat d'Fspanya d'Hockey que s'adjudicà
brillantment ei Terrassa batent a l'Atlè¬
tic de Madrid per tres punts a cap.
La primera part fou de domini altern.
Als quinze minus de la segona el Ter¬
rassa marcà el primer punt per mitjà de
Roig. Badiella, en un còrner, aconse¬
guí el segon, i Roig el tercer.
Els jugadors del Terrassa, ara cam¬
pions d'Espanya, es formaren com se¬
gueixen: Sarrà, Badiella, Puig, Ambrós,
Argemí, Simó 11, Franchino, F. Badie¬
lla, Roig, Simon I i Durany.
L'Atlètic de Madrid presentà a La-
puerta, ). Beccrril, Picbl, F. Xardan,
Agustí, A. Romero, A. Becerril, Cba-
varri 1, Cbavarri II i E. Xardon.
Arbitrà Bayó.
Sobretot com a catalans cal que ens
felicitem de que Catalunya compti amb
un altre títol de campió d'Espanya,
proporcionat aquesta vegada pels va¬
lents jugadors del Terrassa ala quals
donem la nostra més sincera enhora¬
bona.
Notes Religioses
Dijous: Sant Celestí, p.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Coma.
BaaUtea parroqatai de Santa Maíïa,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja bora, des de dos quarts de 6 a les 9
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Demà, al vespre, a les 6'45, rosari i
Via-Crucis; a les 7'15, solsmníssima
Hora santa amb sermó pel Rnd. Sr.
Arxiprest. Confessions durant la ves-
prada, per ésser vigíliaMe primer di¬
vendres de mes.
Poffòqtda de Sani Joan i Saní Jotep,
Tots els dies feiners, missa cada ml(-
)* hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a les 7, continuació del Septenari
a la Verge dels Dolors.
Església de Santa Anna,— Demà,
misses a les 6 i a les 7, en l'altar Major,
a intenció de persona devota. Tarda, de
7 a 8, amb Exposició de Jesús Sagra¬
mental, es farà l'Hora Santa, com a co¬
mençament de l'Any Sant.
El Centenari
de la Redempció
Una Hora Santa a tot el món
Com a primer acte col·lectiu de l'Any
Sant el Sant Pare va disposar que
demà dijous, dia ó del corrent, es ce¬
lebri a lot el món catòlic una Hora San¬
ta davant del Santíssim exposat per a
bonorar l'acerbíssima agonia de Jesús
en l'Hort de les Oliveres. Ell baixarà a
celebrar-la a la Basílica de Sant Pere i
seguint el seu exemple el nostre Sr. Bis¬
be també la dirigirà a la Catedral i en¬
sems la celebraran iotes les altres parrò¬
quies.
Les parròquies de nostra ciutat, cor¬
responent al prec del Sr. Bisbe, celebra¬
ran també solemnament l'exercici de
l'Hora Santa a la qual els reverends
senyors rectors conviden a toís els fi¬
dels mataronins per tal d'ajuntar-nos a
les intencions del Papa i per a pregar
per les necessitats de l'Església.
A Santa Maria serà d'un quart de
vuit a un quart de nou del vespre i el
poble pendrà part en els cants sagrats.
La commemoració del Divendres Sant
Al Vaticà existeix el propòsit de de¬
manar als Governs de tots els Estats
del món que el dia 14 del corrent abril,
solemnitat del Divendres Sant es facin
19 dispars de canó per a recordar que
ban transcorregut 19 segles des de la
mort de Jesucrist.
Segons aquest propòsit, les salves
tindrien lloc a tot el món a la mateixa
bora, és a dir a les tres de la tarda, bora
de l'Europa Central.
S'afirma que el Vaticà ba circulat ja
les instruccions necessàries a les autori¬
tats eclesiàstiques de tot el món perquè
siguin llançades al vol les campanes de
les esglésies de tot el món, a la mateixa
bora del dia indicat.
T I Cl E S
Observatori Meteerelògic de les
Sseeles Pies de Mataró (Sta. Aeaa)
Observacions del dia 5 d'abril 1033
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Aquest vespre es teuneix la «Societat
de Cambrers, Cuiners i Similars de
Mataró, per a donar compte dels acords
del Ple Comarcal i per a tractar de la
reorganització de les bases de treball.
També es reuneix, a les deu d'aques¬
ta nit, el «Gremi de Patrons Barbers i
Perruquers», per a tractar d'accidents
del treball als obrers i per a cercar una
fórmula de portar una partida de per¬
fumeria pels seus associats.
Ha estat nomenat Corresponsal del
diari barceloní El Mati en nostra ciu¬
tat, el jove Jaume Castellví.
Dissabte passat estigué unes bores
en aquesta ciutat, el conegut diputat so¬
cialista a les Constituents, senyor Ma¬
nuel Cordero. Visità la Farmàcia Co
operativa «La Humanitat» junt amb
correligionaris d'ací i passà una bella
estona a la «Casa del Pueblo» conver¬
sant amb els d'rlgents d'aquesta entitat.
Fou convidat a un àpat íntim al qual
assistiren els socialistes d'ací senyors
Comas, Anglas i Barbará.
Avui, a dos quarts de set del matí,
ba mort a la Clínica «L'Aliança» d'a¬
questa ciutat, el jove Francesc Rovira
Rubio, qui diumenge passat, com ja
donàrem compte en la nostra edició de
dilluns, sofrí un desgraciat accident en
baixar del tren. Abir els metges li am¬
putaren la cama esquerra, però tots els
treballs de la ciència ban estat inútils
(R. I. P.)
Francesc Rovira comptava amb molts
amics a nostra ciutat. Actualment estava
de dependent a la casa del senyor Be-
net Fiié i Pi, on ja va fer-hi l'aprenen¬
tatge. El seu bon tracte, honradesa i
bona voluntat en el treball li mereixe-
ren la confiança dels senyors Fité, els
quals consideraven el dependent quasi
com a un familiar.
Rebin els famMiars del dissortat Fran¬
cesc Rovira el nostre més sentit pèsam.
Dilluns, a primeres hores de la tar¬
da, entregà l'ànima a Déu, la piadosa
senyora Juliana Fonrodona i Agustí, es¬
posa del conegut industrial assaonador
senyor Salvador Cuadrada i Bernadet.
La senyora Juliana era persona molt ca¬
ritativa i sumament piadosa; juntament
amb el seu espòs fou padrina en la be¬
nedicció de les campanes de les esglé¬
sies de la Divina Providència i de la
Mare de Déu de Lurdes.
Abir a la tarda tingué lloc l'acte d'en¬
terrament, el qual fou molt concorre¬
gut, prenent-bi part tots els estaments
de la ciutat.
El taüt fou cobert amb l'artístic tapís
de l'antic Gremi d'Assaonadors de Bar¬
celona, rica joià de vellut brodat amb
galons daurats de l'any 1726.
Presidien el dol el senyor vidu i el
senyor Joan de la C. Cuadrada, acom¬
panyats dels Rnds. Dr. Lluís Miquel,
ecònom de Sant Josep; P. Vives, pro¬
vincial de l'Escola Pia; P. Nogueras,
rector del Col·legi de Santa Anna;
P. Director del Col·legi de PP. Sa-
lessians, Dr. Fèlix Castellà, Pvre.,
P. Josep Soler Garde, escolapi, i
molts altres sacerdots.
Rebin els senyors vidu, cunyats, ne¬
bots i demés família el nostre més sin¬
cer condol. (R. 1. P.)
Abir visità el President de la Genera¬
litat, una comissió formada per ele¬
ments agrícoles acompanyada del se¬
nyor Serra Moret, per tal de lliurar-li
les conclusions aprovades en l'Assem¬
blea celebrada diumenge passat en
aquesta ciutat sobre l'exportació de la
patata primerenca i la políiica de con¬
tingents.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Aquest matí, a les nou, ha arribat un
ómnibus que conduïa un grup d'alum¬
nes de l'escola de Santa Eulàlia de Ron-
sana, de la comarca del Vallès, acom¬
panyats del mestre senyor Francesc
Riart Mitjavila, la seva esposa i filla.
Han visitat en primer lloc el Parc
Municipal i seguidament s'han dirigit a
l'Ajuntament visitant el Saló de Ses¬
sions, Sales de Comissions, Arxiu i De¬
pendències del Consistori.
En sortir de la Casa Comunal ban
anat a visitar la Basílica de Santa Ma¬
ria, l'Escorxador i l'Escola Graduada
de nois que dirigeix el mestre Ramon
L. Barraca. Al migdia ban dinat a la
platja, car molts d'ells no havien vist
mai la mar.
Per la tarda en el mateix ómnibus
aniran a Masnou a>isitar els Laborato¬
ris del Nord d'Espanya.
En els llocs que ban visitat en aques¬
ta ciutat els ba acompanyat el mestre
senyor Josep Plaromaní, secretari del
Consell Local de primera ensenyança.
Comerciants Indastrials
Comprem i cobrem crèdits




La crisi municipal continua sense so¬
lucionar. A l'Ajuntament no ens ban
pogut donar cap detall del curs de la
crisi ni de la seva probable solució.
Abir al vespre tocava reunir-se les
Comissions de Foment, Governació 1
Finances, però no es celebraren per no
comparèixer-bi cap regidor.
Demà, hi haurà sessió?
Aquesta tarda encara no havien estat
cursades les convocatòries per la sessió
de demà dijous, ni s'ba donat compte
de l'ordre del dia.
Això deu voler dir que demà no bi
haurà sessió.
L'actitud de les minories
federal i socialista
Abir a la tarda va ésser repartit un
full avalat pels Comitès del Centre Re¬
publicà Federal i Agrupació Socialista,
en el qual, d'una manera truculent»,
hom intenta justificar l'absurda i insos¬
tenible posició en que s'han col·locat,
amb el seu procedir contrari a la llei,
les dues minories.
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
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Noticies de darrera liera
InfonnacM de l'Aoéncla rabra pef conferéacle# lelefbnlque»
Barcelona
S'Sù tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set tiores del dia 5 d'abril
de 1Q33:
Persisteix el règim de bon temps amb
cel serè i temperatures suaus a la mei'
tat meridional d'Europa degut a l'antl»
cicicló que s'extén per la Península Ibè
rica i França.
Les baixes pressions estan situades a
la Mar Bàltica i a l'Atlàntic Septentrio¬
nal a quines regions el cel és núvol i es
registren algunes pluges.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Et bon temps és general, doncs el cel
està completament serè i els vents són
fluixos de direcció variable.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima, 26 graus a Serós;
mínima, zero graus a Ribes i un grau a
Núria.
A Barcelona la màxima va ésser de
22 graus i la mínima de 12.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí:
Pressió al nivell de la mar. 764.8 m/m
Temperatura actual . . . 14.4 graus
Humitat relativa . . . . 55 per 100
Vent: Calma.
Visibilitat horitzontal en promedi: 8
quilòmetres.
Estat del cel: seré.
En les darreres 24 hores:
Temperatura màxima . . 23.3 graus
Id. mínima . . 17.7 id.
Recorregut del vent . 92 quilòmetres
Precipitació: nul'la.
Insolació el dia d'ahir: 11 h. 15 m.
II Congrés Tècnic
de la Indústria Tèxtil a Sabadell
Dels dies 14 al 17 d'abril se celebra¬
rà en l'industrial Sabadell aquesta nova
important manifestació tècnica de la
nostra més important indústria que a
jutjar pel gran nombre d'elements que
s'hi han inscrit i per l'interès de les po¬
nències presentades, promet superar en
èxit al del primer Congrés celebrat a
Barcelona t'any 1930.
De tot arreu de Catalunya s'hi han
Inscrit elements tècnics de la nostra in¬
dústria tèxtil, entre els quals hi han els
majordoms, encarregats i tots els ele¬
ments que d'una manera tan constant
contribueixen a l'esplendor de la nostra
indústria.
Les adhesions es reben a les oficines
del Comitè organitzador: Carrer An¬
selm Clavé, 9, pral.-Barcelona.
Tranquil·litat a Sallent
El Governador ha manifestat als pe¬
riodistes que havia rebut la visita de
l'alcalde de Sallent per a comunicar-li
que la situació en aquella població mi¬
nera és d'absoluta tranquil·litat.
El Governador té el propòsit de visi¬




A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra l'advocat Josep M.' Poblada, direc¬
tor de «Reacción», acusat de la publi¬
cació d'un article injuriós per l'auto¬
ritat.
El fiscal ha demanat pel processat la
pena de 2 mesos i 1 dia d'arrest.
De la suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
En vista de la querella presentada pel
Comitè Liquidador del Banc de Catalu¬
nya, el jutge especial ha dictat aute de
processament contra Eduard Recasens,
Ramon Albó, Evaiist Fàbregas i Carles
Maristany.
L'aute és a més de presó sense fiança
contra Recasens. Als altres se'ls deixa
en llibertat després que hagin dipositat
la fiança de 200.000 pessetes per a res¬
pondre de la responsabilitat civil.
Exàmens de secretaris de Jutjats
Municipals i de procuradors
A la primera quinzena de maig a la
Audiència es celebraran exàmens de se¬
cretaris de Jutjats Municipals. I a la se¬
gona quinzena del mateix mes, exàmens
de procuradors.
Les instàncies s'han de cursar abans
de fi de mes i dirigir-se a la Secretaria
de Govern de l'Audiència.
Detenció d'un fals advocat
La policia ha detingut un individu
que exercia d'advocat no tenint el títol
i tenia el despatx al Passatge d'Escu-
dillers.
Escorcolls i detencions
La policia ha practicat 13 escorcolls
en diferents domicilis de Grups de ca¬
ses barates.
Han estat detinguts dos individus co¬
neguts per anarquistes, dels quals un
d'ells va ésser expulsat de l'Hivana.
Els agents s'han apoderat de tres ar¬
mes i d'uns fulls clandestins que conte¬
nien atacs a la policia.
Estranger
5 tarda
vaixell espanyol en perill
PALM BEACH (Estats Units), 5.-EI
vapor espanyol «Marqués de Comillas»
que procedent de Barcelona anava •
Mèxic portant 100 passatgers ha enca¬
llat a l'altura de Carysport Reef, al sud
de Miami.
El «Marqués de Comillas» ht llençat
varies crides de socors.
EI vapor «Aronquin» senyala haver-
lo vist a les 18 h, encallat en uns baixos.
Preguntant si necessitava ajut el «Mar¬
ques de Comillas» contestà negativa¬
ment.
Han sortit vàries embarcacions per a
auxiliar el transatlàntic espanyol.
EI conflicte del Chaco
ASUNCION, 5.-—El ministre de la
Guerra anuncia que les tropes para-
guaies han rebutjat varis atacs forts de
Vanguardia Vargas i Vanguardia II,
Fugint de la dictadura
del president Terra
BUENOS AIRES, 5.—Ha arribat el
legislador uruguai i cap del partit so¬
cialista d'aquell pais D. Emilio Fujoi
acompanyat del germà de l'ex-president
Brum el qual com és sabut se suicidà
en presentar-se la policia per a detenir-
lo.
Economies
en el pressupost argenti
BUENOS AIRES, 5.-E1 govern ha
introduit noves economies en el pres¬
supost per valor de 12 milions de pe¬
sos.
La catàstrofe de I'«Akrpn»
WASHIGTON, 5 —El Secretari ad¬
junt del Departament de Marina diu
que la informació respecte a la pèrdua
del «Akron» servirà per a determinar el
valor dels dirigibles com element de
defensa nacional.
Flotant davant el far de Barnegat han
estat vistos fragments de tela que sem¬
blen pertànyer al dirigible perdut.
En el Departament de Marina se sos¬
té la tesi que els tripulants hauran
mort empresonats entre la ferramenta
del dirigible quan s'csfonsà en el mar.
WASHIGTON, 5.—Tant els senadors
com els membres de la Cambra insis¬
teixen que el desastre de l'«Akron» si¬
gui objecte d'una informació profunda
per a jutjar l'utilitat de construir nous
dirigibles.
WASHINGTON, 5.—En el Departa¬
ment de Marina es tem que els 71 nàu¬
frags de l'<Akron» hagin desaparegut
entre les restes del dirigible que es tro¬
ben totalment sota l'aigua. Varis avions
i embarcacions vigilen en els voltants
del lloc de la catàstrofe, però fins ara
no ha aparegut cap cadàver.
ATLANTIC CITY, 5.-Ha pogut és¬
ser salvat un altre tripulant del semi rí-
git «J 3», que va caure a l'aigua quan
es dirigea cap a l'«Akron».
Secció financiera
Cotltiacidne de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, II
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Les visites al cap del Govern
El senyor Aziña ha rebut al ministeri
de la Guerra, una extensa audiència mi-
litar.
També ha rebut una comissió de ser¬
gents d'aviació que li han demanat la
creació del cos subaltern d'Aviació.
Ha visitat al cap del Govern una co-
missió de dames catalanes d'Esquerra
Republicana de Catalunya acompanya-
des del diputat senyor Santaló. Les vi¬
sitants han ofert al senyor Azaña uns
rams de flors i fotografies de totes les
directives de centres femenins de i'Es-
querra.
Un lonx
Ei ministre d'Instrucció ha assistit al
lonx que s'ha celebrat a l'Universitat en
honor dei senador argentí senyor Pa¬
lacios.
AI ministeri d'Estat
El senyor Zuiueta ha rebut la visita
de l'encarregat de negocis de Turquia.
També ha visitat al ministre d'Estat
el senyor Amadeu Hurtado.
L'embarrancament
del «Marquès de Comillas»
El ministre de Marina en rebre als
periodistes, els hi ha donat compte que
el transatlàntic «Marquès de Comillas»
havia embarrancat a Carysport Reef.
L'accident no té l'importància que se
li ha donat als primers moments. Hom
confia que avui mateix s'aconseguirà
posar-lo a flor d'aigua.
La minoria agrària
Aquest matí en una secció del Con¬
grés s'ha reunit la minoria agrària per
a examinar la nota de la oposició, acor¬
dant-se adherir-s'hi en tot el que signi¬
fiqui allunyar els socialistes del poder.
EI sumari contra
el senyor Menendez
El senyor Sanchez Roman, advocat
defensor de l'ex-director General de
Seguretat senyor Artur Menendez en el
sumari que s'instrueix amb motiu de la
repressió dels succesos de Casas Viejas
ha presentat un escrit al Jutjat especial
instructor, sol·licitant que el jutge espe¬
cial, senyor Crespo, reculli el testimoni
del president del Govern, i del minis¬
tre de Governació.
El senyor Crespo accedí a la petició
formulada en l'escrit. Per tant en el ter¬
mini d'uns dies prestaran declaració en
aquest sumari els senyors Azaña i Ca¬
sares Quiroga. Sembla que la declara¬
ció, ja que així ho admeten les lleis pro*
cessais, la faran per escrit.
EI nombre d'habitants d'Espanya
I Segons estadística facilitada per l'Ins-
I itut Geogràfic i Estadístic, el nombreI d'habitants d'Espanya el dia 31 de de-
I sembre de 1932 era de 28.719.177. Du¬
rant l'any paslat es registraren 61.727




Guia del Coinert, Indústria í professions de la Clota!
Cascs recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
'I
ffmpiiackwB ioioliráilancs
casa PRAl Churruca, 60
Vendes a icrmînis - Exposició permanent - Marcs
iflissafs
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
j martinez PEGÁS F. Galan, 282-284. t. 167
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells de Radio
salvador cAIMARI Amàlia,^
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
banca ARNÚ3 R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tols eís cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caldererles
EMILI SÚRIA Churruca, 39 • Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
CarraalAcs
MARCBL U LLIBRE Beat Oriol, 7 ■ Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariions
< COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Csi'ieiiif
ESCOLES PIES Apartat n.'6- Tet. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corderi
VIDUA D-ANTON!X/MENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
CÒDIC*
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
ocniislo
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fsndcf
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fincràrlci
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38
Ncifrci i'sftrc*
RAMON CARDONER Sant Bemt, 41




DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
iasicrlci
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang




BENE7 JOFRE SITJA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
scrnsniicrlci
.LA ARGENTINA. Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imarcnicf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, t3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
N«biCf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel.28I
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos i CiCiCf
E. CATALA L^nt,del4Sat49-TeLm
Reparacions - Agència Terrol
Obleclcs per a rcHai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mettdtzàbia,a
Gust i economia
ociiisics
DR. R. PERPINA Sant Agusa, S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Permopcrlcs
ARTUR CAPELL R. Mendlzdbat, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naoalnirlo
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mdanincs d'cscriore
O. PARULL RENTER Argttelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merocrics
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguets. Confecciona
Ci4«Syí PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — <On pane française'
iasir«t




Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
duran una
eternidad!
Par. cualquier aparato - para cual- ,^,1/^,.,
quier tipo - existe una sustituta I C L C I" U N K C iN
pIdalas en todos los establecimientos de Radio
WELEPUKKÍN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
'
Riera, 47. - Mataró
ï'Ieglu el
«Diari de Mataró»
Eis Receptors a Superinductància
PHILIPS
resolen per complet el difícil proble¬
ma de la
SELECTIVITAT
Grans facilitats de pagament
Demani una demostració a
l'Agent exclusiu de PHILIPS-RADIO




punt cèntric, bon preu, molta venda,
lloguer mòdic.
"Comestibles"
molt calaix. Ronda de Prim, propi per
a persona que vuigui crear-se un per-
vindre.
Traspasso
establiment carrer de Barcelona.
Raó: Biada, 76.—Mataró.
Metges!!
Llogo despatx, amb saló d'espera,
apropiadfssim per a l'exercici de la
vostra professió.
Raó: Administració del Diari.
Sra. Vda. distingida
desitja colocació, de senyora de com¬
panyia, amb matrimoni o senyora sota.
Sense sou, solament manutenció i habi¬
tació.
Raó: Sant Antoni, 57.
6 DIARI DE MATARÓ
fa rmacía u (|)EU BLANCA






La més ben assortida de totes
Servei permanent de dia I nit inclosos els diumenges i demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la ParmâL'^
cía i Centre d'específics ''La Creu Blanca" ven a preus limitadfssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila, Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cel comprar barat
A continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 > Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de ÍOO grams 0'55
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . r50 > » »^2* 275 » » 50 » D'30
Aigua de Carabanya .... l'20 > » gran.... . 13'90 > » ^4 > T20 » 25 » 070
Llet condensada «La Lletera» . l'óS > Jemalt petit . 870 » » » 10 » 070
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 > » gran opío » Peres de goma primera, cánula fixa
Ofànuls de Vals, grans. . . .
» del Dr. Frank, petits. .
» » » » grans. .











0'35 0'40 0'45 0'50 070
Peres de goma primera, cánula sola
6 7 8
O'BO O'QO l'05 l'25
10 12
» Boldine Houdé . . .












peres tot goma, punta llarga
1 2 3 4 5 6
2'55 2'90
7 8 9 10
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 » Glicerina gelada (unça). . . 0'30 » 0'45 0'50 0'60 070 0'85 l'IO 1-30 l'45 l'85 2'10
m
Aguestu és 1 o seva Quiti^ena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTÈ?
Maderas de Oriente, Risler, Tokaion, Tabú, Esplendor. Halago. Tangee, Soir de Pans, Inoxa, Gemey, Eulalia, An-thea, Teníación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de Paris, D orsey, Denyse, Àriadna, Resinas Capiíosas,
Coty, Orgia, etc., etc,
APROFITI'S SENYORA; FINS EL Z O DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT 1 ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Josep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLONIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER A REOAL
■
